領知判物・朱印状の古文書学的研究　-寛文印知の政治的意義（一）- by 大野 端男
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6.徳川家綱朱印状竹屋光久宛寛文5年
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10. 徳川家綱朱印状同上宛寛文5年
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表 1 寛文4･5年供知判物 ･朱印状筆者別通数
筆 者 大名 門跡 公家 比阜居 計 役 職
褒 賞 銀久保寺右衛門正之五兵 正永 128 6 35 1 2118 右筆支配右筆∫〟′〝 時服3.金
2〝 2
.〝2銀50枚35久保金左衛門正貞 14 2 7 23 〟 2
大橋長左衛門重政 16 2 3 21
30建部伝右衛門直昌 17 2 3
･22 30飯島七兵衛貞勝 16 3
3 23 30森新兵衛正静 1
6 13 4 21 20
小鴨久左衛門査俊 15 5 20
20神尾小左循門高久 ∴ 16 3
20 20大桶左兵衛査為 16
4 21 20杉浦伊右衛門勝成
15 4 19 20渡辺七
郎兵衛年綱 15 3 20 20建部与兵衛直伝 4 19
*杉浦半左衛門為勝 1
1 24 20鈴木甚五左衛門
盃勝 4 1t 5
20井出五左衛門正良 .
4 4 20小嶋次郎左衝門丘貞
3 4 20松野文右南門資巨 4
0渡辺伝四郎虞 4 4
20水野伊兵衛某 3 3
20加茂音圧右南門直房 4 4
20中村平右南門盃の 4 4斉田久太郎某
20建部惣 裾 昌芙 4 4大河内一郎右衛門朝綱
20通 赦 計 217
? ? ? ? ? ?? ?
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表 2`r寛文朱印留｣･判物 ･朱印状遠敷と石高集計
. 史 料番号 一二:■通 /敬 :石 高
永 高､大:L J_:名 ､1- 219 219 16,071,844.石2949 貫 文 .
865,200門 一 跡 ミ220- 247
27 27,388.8公 ..衣 -248- 3
6 98 37,861.4諸 社 3
47-■713 365 83.975浄 土 宗 ･714 -867
154 13,054.22 13.600.日 蓮 宗 ･8
68- 953: 86 3,399.43 15,450受 不 施 ･8 .1 4 15283
9,600･25不 受不 施 ･913- 9
22 9 780.4.勝 劣 ･923- 953
31 1,090.73其 言 宗 I.954-1179 2
26 39,830こ59新儀(3奈山) 954
～1076 123 8,809.59′:舌 俵 ･≒1077- 19 0 31021
天 台 宗 11180-1300L 119
35,233.9法 相 130-1305,1347 6 376時
宗 ･1306-1346 41 3,253.2得 - 48 80 33 289437
21,30027271一 向 宗 -1381
-1397 17 1.436.3:､曹 洞 宗 -1398 658 261 7,8127
給寧寺沢 1398-1511 114 4,697
.78竜穏寺沢 1512-1564 53 1,
297.6･大中寺沢 -1565-1582 18 18可陸斉 83
658 76 1,619.32.臨 済 .659-1790
131 18,967.28I/五 山 沢 -1659-1723 65 0 7
8 ∴272,71011 38大 患 寺 沢
- 妙 心 寺 沢方 広 1724-1790 66 7,990比 丘 尼
791-1817 27 4,428.9院 .衣 1818 - 29 12 9514集 物
1830-1836. 7 3,002.総 計 ? ? ? ? ? ? ? ?,3
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表 3 徳川歴代の偵知安堵 (印知)年月日
代 将 軍 将軍宜下年月日 大名髄印知年月日公家飯印知年月日寺社供印
知年月日1･2 家 康秀 忠 慶長 8(1603).2.121 元和 3
元和 3 元和 3(1605).4.16 (1617) 他 (1617).9.7-l
l党文 5 (1617) 他3 家 光 元和 9
寛鵠 4).8.4他 寛永13(1623).7.17 (1636).ll
.9他4 家 綱 慶安 4 寛文 4 寛文 5(1651).8.18 (1664).4.5 (1665).ll.3 (166)
.7.11他5 飼 曹 延宝 島 兵事元 見事 2 同左享保 3(1680).8.23 (1684).9.21 く1685).6.ll享保 4678 家 宜継書 宗 畠永 6709 5
.1正徳 3(1713).4 2享保元 正徳 2(1712).4.ll等侠6 8-13 7 8
l (1719).5.21 (1718).7.ll9 家 宜 延亭 主
延享 3 延事 4 同左(1745)
.ll.2 (1746).ll.ll (1747).8.ll10 家 治 宝暦10 宝暦11 宝暦12 同
左(1760).9.2 (1761).10.21 (1762)
.8.llll 家 一斉 天明 7 天
明8 天明 8 同左(1787).4.15 (178).3.
5 (1788).9.ll12 家 産
天保 8 天保10 天陳10 同左(1837).9.2 (1839).3.5 (1839).9.
ll13 家 革 苗永 6 安政 2 . 安政 2 同左(1853).10.23 (1855) 3.5
(1855).9.ll14 家 茂
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表 4 門跡 ･公家 ･寺社宛領知判物 ･朱印状分塀
????? ???????????? ???
判 物 〔41〕
XP 日付次行位署花押,昏止 ｢状如件｣
【門跡 11220･1180寛永寺
〔3〕
【天台 2】1181延暦象 1231無畳寿寺 (喜多院)
YPO 日下詩花押,喜止 ｢状如件｣宛所 〔34〕
【門跡 22】221仁和寺,222大覚亀 223妙法院,224照高院.225聖護院,226
-来院,227興福寺僧侶学問之扶絡 228青蓮院,229知恩院 230梶
井,232竹内,233北野社寺務晩 234実相院,235随心院,236大乗
院,238醍醐寺｢三宝院,239三宝院,240円満院,241勧 修寺,242
庇沙門堂,244西本疏寺 (屋敷),247東本院寺
【公家 12】248近衛基滞,250九条兼晴,251二条光平,252一条教師,253腰 司
房輔,254伏見官貞致親五 255三条公富,256花山院定説,257西園
寺文略 258徳大寺公信,259大炊御門経孝,260久我広道
AP 日下花押,審止 ｢状如件｣ 〔4〕
【公家 2】261今出川公規,263広橋兼賢
【浄土 1】714知恩院
〔臨済 1〕1659南禅寺
朱印状 〔1,570〕
BPO 日下朱乳 香止 r状如件｣宛所 〔78〕
【門跡 31243･245･246西本院寺 r
【公家 45】265飛鳥井雅章,266正規町突豊,267菓重頼菜,268坊城俊広,269
油小路隆良 270国基福,271中院通茂,272日野弘賢,273四辻公理,
274柳原資行.275措閑寺共綱,276三条西突教,277阿野公菜,278
勧惨寺経瓜 279烏丸資鼠 280持明院基定,281松木宗条,282中御
門安臥 283高倉永乱 284東国基質,285東坊城知長,286万里小路
雅鼠 287小食突起,288薮嗣象 289中山英親,290六条宥和,291
千種有能,･292竹屋光久,293五条為J乱 294誤松資清,295平松時宜,
296添谷為免 297水銀瀬氏借,298正親町三条突昭,299唐橋在札
300白川雅喬王,301船橋相賢,302伏原質息 303倉橋泰畠 304樋
口信鼠 305花園央瀞.306岩舟兵乱 307放小路俊魚,308掘河則嵐
309中国季定
【神社 1】500替田八幡宮
【浄土 21715増上寺,717大樹寺
〔一向 4】1381･1382･1383専修寺.1384仏光寺
[臨済 8】1660金地院,1661天竜寺,1662相国も 1663建仁寺.1664東福島
1665万寿も 1724大穂も 1725妙心寺
〔比丘尼15】1791宝銃亀 1792宝慈院,1793継孝院.1794光風院,1795虫花院,
1796禅知院 1797入江,1798大慈院,1799志聖院,1800瑞花院,
1801慈受配 1802大聖も 1803総持院,1804法華も 1805英勝寺
BP 日下先取 苔止 ｢状如件｣ 〔7〕
【門跡 1】237大乗院坊官井諸役者
【神社 4】347伊勢大神宮,361伊賀八幡宮,368鶴岡八略宮,526下諏訪大明神
社
【天台 2】1189国妖寺,1232滝山寺東照宮
表 4(競き)
CP 日付次行朱印,壱止 ｢状如件｣ 〔1〕
【神社 1〕490興福寺
BQO 日下先取 書止 ｢者也 仇如件｣宛所 〔120〕
[公家 34〕262菊亭内室,264広橋貞光,310河鰭突陳,311裏辻実景,312ヰ成
定淳,313清水谷公栄,314大官季光,315七条隆惰,316冷泉為清,
317野官定縁,318四条隆音,319難波宗量,320鷲尾隆升 321山本
実富,322冷泉為元,323梅園季保,324西大路隆郷,325姉小路公量,
326橋本公綱,327久世通俊,328高辻堂長,329酉洞院時成,330武
者小路公種,331日野西国豊,332庭田雅秀,333柿笥隆賀,334梅漢
英通,335青田兼英,336勘解由小路資忠,337富小路永貞,338甘露
寺方長,339萩原員従,340土御門春福,341山科持言
【神社 9】497住寺社,499武園社,501上賀茂社,502八幡宮 (宇佐),681石清
水八幡宮-書法寺,682同-善法寺,683同一新書 法寺,684同一田
中,685同一壇
[浄土 11】716伝通院 718光明肴 719大光院,720宝台院,721金成光明寺,
722倍光明寺,723松応寺,724立政亀 725智恩寺,726円福寺,727
苦節寺
【日蓮 12】868久遠も 869本門寺 ･妙本島 870木国も 871法華経守,872弘
法亀 873法華寺 (伊豆),914鏡忍者 915法華寺 (武蔵),916誕生
寺,920本土寺,923本成毛 924本館寺
[真言 7〕954知積院,955長谷寺小池賂 956知足院.1078金剛峯専一衆徒,
1080京島 1081神護も 1082内山寺
【天台 9】1182大山寺,1183知楽院,1184長英亀 1185多武峯,1188千妙寺,
1227金環寺,1228宗光亀 1229真光寺,1230養源院
〔法相 2】1301･1302東大寺
【時宗 1】1306清浄光寺
【律宗 4],1348招捉寺,1349西大寺,1350長雨寺,1351遍照心院
[曹洞 ,15〕1398総撃も 1399洞芳院,1400法禅も 1401耕山寺,1402慈眼寺,
1403妙応亀 1404雲興寺,1405南明亀 1512竜穏寺,1513補陀寺,
1514大泉寺,1565大中寺,1583可睡瓦 1584大洞院,1585着済寺
【臨済 611666建長寺,1667円覚肴 1668寿福も 1669浄智寺,1670浄妙寺,
1671足利学校
【院家 10〕1818理証院,1819勝宝院,1820若王子,1821其乗院,1822其光院,
1823金剛王院,1824理性院,1825報恩院,18?6項書院,1827無量寿
院
CQO 日付次行朱印,書留 ｢者也,併如件｣宛所 〔4〕
【神社 4〕495江戸山王権現社,496香取明神社,498松尾社,503白鳥宮
CQ 日付次行朱乳 香止 ｢者也,Di如件｣ 〔304〕
【神社 109】348-360,362-367,369-389,504-525,527-573
【浄土 221728-749
【日蓮 9】874-877,913,917-919,925
【真言 391957-965,968-972,974,976,979,980,1083-1103
[天台 3811186,-1190-1206,1233-1252
【法相 311303-1305
【時宗 5】1307-1311
???????
????
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????? ???????????? ???
五
【待宗 8】1352-1359
【一向 5〕1385-1389
【管洞 33〕1406-1425,1515-1520,1567,1569,1586-1590
【臨済 28】1672-1683,1726-1741
【比丘尼 5】1806-1810
BRO 日下朱印,苔止 ｢老也｣宛所 〔5〕
･【公家 2】342竹内惟J乱 343藤波景忠
【神社 2】393伊勢大神宮額法度一内宮年S,394同一外宮年寄
【比丘尼 1】1812瑞花院
CR 日付次行朱印,宙止 ｢老也｣宛名 〔1〕
【日蓮 1〕922祝音院
DRO 日付二行割次行朱乳 香留 ｢老也｣宛所 〔2〕
【公家 21344土山武鼠 345調子武忠
CR 日付次行朱臥 喜止 ｢者也｣ 〔1.042〕
【神社 235】390-392.395-429.431-489,491,493,494.574-680,686-713
【浄土 1191249不断光院,750-867
【日蓮 64】878-912,921,921,926-953
【其言 180】966,967,973,975,977,978,981-1076,1077金剛峯も 1079.
1104-1179
I【天台 6811207-1226,1253-1300
【時宗 36】1312-1347
【待宗 2111360-1380
〔一向 8〕1390-1397
【雪洞 21311426-1511,1521-1564.1566,1568.1570-1582,1591-1658
【臨済 89】1684-1723.1742-1790
【比丘尼 6】1811,1813-1817
[院家 2】1828.1829
､【集物 1】346･1836共人
DR 日付二行割次行朱臥 沓止 ｢老也｣ 〔6〕
【先物 611830-1835
(江) 〔 〕内は並数,番号はr克文朱印留Jl史料番号●主実なもの以外は史料番号のみで寺社名を省
略した.
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